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Bodas de Príneipes en Palermo 
Boy eontrae matrimonio el Gonde de 
París, hijo de los Duques de Guisa, y 
asistirán a la boda unos cincuenta 
Príneipes y más de 1.500 invitados 
Tos jai|dhes de óMe palacio, 
los días pasado.s m él en 
u^ión de la prmcesita de sus 
SÚeñoiS qu.- hoy será su aspóla 
y ;iritonc.es se divertían a los 
inocentes juegos iáv niños'. 
Esta es a graí.idei-; rasgos la 
vida de éste príncipe de ojos 
claro.s que a los 20 años de 
•edad co'^tme ua matrimoiiio 
de amor con la que ayer fué 
su dulce compañera de jue-
gos infantiles, la soñadora 
Curso de damas en-
fermeras de la Cruz 
í o j a 
Noticia grata es para Lara- distingue con. su regia amis 
che la de que hoy se celebra tad, tie re la irreMUibíf atrae pri^csiía Isabel de Orí» ai 
m el suntuoso palacio de los cicnn del misterio de un prí^- Braganza. 
Orleans en Palermo la boda cipe einca^tado. :-Qu» las hadas ckñmfp dé 
del coadie de París hijo de los A Jo» "í8'meses fué traído ventura'S a io.s egi-egios y jo -
duques de Guisa—augustos a la región del Garb francés V^es cóna'es de Paiís que Hoy 
y maginánimos protectores de d^de su egregio padre el du 00,11 61 musitado esplendor pro 
Próximo a i^augurai'Sf el 
curso de Damas K»iferineras 
de la Cruz Roja Española, 'se 
jx» e en conocimieuto de las 
asociadas a é,sta l i i s t i t u c i ^ , 
para las que aspiren al ingre 
so, pueden solicitarlo de ésta 
Junta, iiidicá^dose las co.ndi-
cio;nes marcadas que han de 
reunir; 
Primero.—Ser mayores de, hacerle e'u la plaza <o 
20 años. 
Segundo.—Pertenecer 
E n el Teatro de España 
lia función organizada por el Gasino 
de Glasés 
co 
los que sufren hambre y mi que de Guisa fundó la prime Pio <le l€ls Gasas de Orlea^s y mo asociadas a la Cruz Roja. 
Lo avanzado de la hora que bia i interpretación Realizada 
fmalizó la fiiiició'n organizada por la Sra. Usera y D. Garlas-
por el Gasino de Glas-es eo el Iglesia para los que ^o rega 
Teatro España en la >noche del peamos, :nuestrí> 'eloguo, y ca 
lu*nes hizo aplazar paila hoy luroiso aplauso, 
miestra Reseña y comeintario Fhal izó Ta rcpreSiCintación 
ya que fué para nosotros iri'a de uLa Prudencia" y 
r e v e l a c i ó n de lo que puede blico t r ibutó a todos 
el as.-
pecto teati'al, cuando se tie-
ben eleim''ntos artísticos co-
mo los que tomaron parte 
e l p ú -
los dn-
prolcxn 
Brag'anza c e 1 b e r a , i su e. 
lace e"1 el maravi l loío pala-
cio de Palermo. 
seria ê - ésta ciudad del L u - ra Granja fratesa hoy coinver 
cus— pretendiíinte al Trono tiida e!n ulna magnífica residen 
de Francia coin la nieta del ex cja campo, 
emperador del Brasil D. Pe- Yué aquella una Granja dé 
dro, la priaceisita Isabel de Or paIaVl!ines esforzado^ en la 
léans Braganza, angelical be qne casita de mpdesta 
lleza de 17 rosadas primave- co^truccióin protegían difl -
ras, que es, admirada y eisti- ;cuitosamente de los rayos 
madísima ea la buena gocie- abrasadores del sol africano a pr íncipe Enrique, augusto hi 
dad de Parí*, doinde reside ha los príincipes cojo-nos que allí j0 de Ies duques ele Guisa, la 
bitualmente. vivían felices. distinguida secretaria de la dn 
Esta gentil pmcesa de le- Ufn remanso era para ellos qnesa de Guisa, .señorita Ma 
yeldas y 'de ensueños sera! isu casita de la calle de la Gue pía Luisa Baglieto ha 
desde hoy la esposa del pre - dirá de Larache hoy transfor njZado varios netos 
tendietute al Trouo de Fran - mada en. soherbio palacio que 
L A BODA DEL CONDE DE 
PARIS EN L A l U n i i E 
Para solemnizar la boda d i 
orga 
cía. 
Para los monárquicos fran-
ceses el etníace de los jóve-
nes príncipes, constituye uta 
acoatecimiento de gran tras-
cendencia y magnitud al que 
asistirán uno-s 
centenares de 
Prim érame., i t i ' a las 8 de 
atesora grandes riquezas artís ^ maña,na ide hoy se ceIjebra 
ticas. 
Tercero:—Contar cen la au 
torización de sus padres o tu 
tores en las menores de edad 
% 
Cuarta.—Para las que .sean 
casadas, la de .su marido. 
La .solicitud se dirigirá a 
la p^esideftta tfc ésta junta, 
quedando abierto el plazo de 
admisión) hasta el. día 14 de 
los corrirnt s. 
La enseñanza sie a justará 
al programa, bajo la direc -
ció ni del profesor nombrado , 
que indicará las horas hábi -
térpretes merecida 
gadas ovaciones. 
En un entreacto e,! miño 
Eduardo Rodríguez hijo d¡el 
la función orgaizada por iel ci sargento <del mismo apellido , 
tado centro, y quje forma par que preista sus servicios ea 
te de ese apreciable húmero Int;ervencic«:ies dec lamó ma 
dje aficionados que siempre su ravillosamentei u'na composi -
pieron mantener e:ii Larache, ción poé!rca7 mostrando du -
el pabellón español 0r\ cuanto rante la recitación su precoz 
.se refiere a teatro. y despejada inteligencia a la 
El teatro ofrecía un aspee que .el publico premió con 
to de acontecimiento ya que 
ino vimois una .sola localidad 
de Ta sala por ocupar. 
Asisten nuestras primeras 
aütorMadiéis,• hermosas muje-
res en palcos y plateas y bu-
tacas y e;n la ba ter ía del es-
cenaria una orla de flores eiti 
Rrgia manisióm, orgullo de 
nuestra ciudaíl, rodeada de 
bellos y frondosos jardines en 
domde se han celebrado ías 
50 principes y fiestas más brillantes que re-
pe'rs-onas que gistran los. anales larachen -
s es. acuídiráP d!e Francia y oj^ra: 
naciones ea número de 1500 Palacio de la Gu dirá doñ-
invita^os" que serán obsequia de tiene también su trono la 
dos con un banquete de gala. Caridad, simbolizada en la re 
De ésta boda serán padri- gia protectora de los pobr s 
nos. los augustos D. Garlos de de Larache, ra magnán ima du 
Caserta y el duque de Apu- quesa de Gui.sa que por su 
lia, miembro de la familia 
real de Italia, siendo bende-
cüdo ¡el matrimonio por el Ar -
Eobiispo- de l a capital silicia-
Para los laracheíi'ses que 
llevamos aquí residiendo has 
taintes años, la boda del con 
de de Parí.s nos interesa viva 
taeaite, ya que todos conoce-
Q̂T̂ S a ásle jove»n príncipe 
vé en Ta Misión Católica una 
solemne función Religiosa. 
Después la Srta. Baglietl; ' 
recorrerá los hospitales c iv i -
les y militares para hacer do 
nativos de tabaco a los; enfer 
mos y e.n metál ico a los po-
bres. 
A las IS'^O a los acogidos 
en Ta Gasa de Niño se les ser-
virá una comida extraordina-
ria. 
Otros actos se celebrará , 
en el palacio de Guisa ¡e? ob 
•sequío a la servidumbre dn 
Lía obra puesta e'rí. escena, 
comedia 
Ies, así como las prácticas co 
rrespondi nt.ns a cada lección homenaje a l a fiesta 
Si péñoras no asociadas de 
sea ni inscribirse para 
altamente 
ío prueba ol 
nido en las ciudades que cuen 
ta 
atronadores aplausos. 
Después el culto sargento 
de Sanidad Mil i tar Emilio Fer 
nández, (estimado compañero 
en la Prensa dio lectura a 
una bella poesía de la que es 
autor escuchando también mu 
chos aplausos. 
La segunda parte del pro-
grama 'és la representación 
del entremés "Te la debo San 
ta Rita' ' e-n la que la señora 
este fin P^imieramente una 
humanitario 'como conocidísima "La Prudencia 
desarrollo obta- d^ ^ n á n d e z del \ i l l a r , pero ^ ^ M ¿ d o 
única para que im cuadro de éxit0) s e é u n d y ¿ admi 
con, hospitales v d í s p e n ^ aficicnadas ponga d:e mam - rabIemept(e en Ia pterpretai. 
cr»usable labor m pro de los 
u-ecesitados ostenta como pre-
ciado galardón la Gran Cruz Io>s duques de Guisa, 
de Benefid . .cia. 
Fn Ins idias aciagos de las 
hostilidades, cuando el mu -
do se revolva en'tre cievm, .san, 
gre y fuego, el jefe de la fa-
luiüa d • Guisa se hallaba re-
tenido é.n Frene i á. 
Mientras tanto, la duquesa 
rable ente 
rios que funcionan bajo el Pa ^esto sus aptitiMes artíst icas ^ « juguete por nuestro 
b e l l ó n d e la Cruz Roja, pue- 0 de to ca" í ra r io v a ^ a un compañero Miguel Armario , 
den solicitar a la vez por se- fracaso en un local que no sea que }£izo pa,gar up dQIicioso ^ 
pararlo el i - grpso como n-oe'ia el privado de una sociedad re to a j0s expectadores con su 
creativa. Vis cómica, y por Ta s ño^ita 
Y tuvo la obra para "-os - Montecat:ne y el Sr. Calvo , 
otros un interés primordial , que fueron muy aplaudidor 
como fué la actuación del jo Dió fin a la fiesta, unas 
ven matrimonio Iglesias Duar bien cantadas jotas por ía se 
te (IX Garlos) y del notable ñcKm ^ 1 (sargento Carrillo v 
da -, í'aeilit<''ndole.s on Secre-
laría (hospital de ta. Cruz Re 
ja) cufintos datos n^cesil n 
para esos fines. 
La Secretaria 





La Pr. side vln 
MARIA M. DE CABALLERO 
«ficionado Alberto Gasteján unnis cantadores de flamenco. 
que demostró estar dotado de; Todo,s müy aptaudidos 
cómica innata que le 
que ha pasado su infancia en de Guisa con sus hijos Ia prin 
Marruecos y hasta el pasado 
iafio le hemos visto en las re-
toepcione.s del palacio de Gui 
^a, en. Tas cacerías o en las ca 
líes !de la ciudad acompañado 
de 'su augusta madre la du-
quesa d'-e Guisa, para hacer 
^pbras de caridad, socorrí 'Vi-
do a los necesitados. 
Otras veces ha sido en esa 
btlnéfica Institución de la Ga 
sa del Niño rodeado de esa 
infancia desvalida a los que 
T o r o s 
cesa Isabel, Francisca, A-na y 
el pr íncip • Enrique vivieron 
cii Mariueicos administrando 
la Granja '-del Garb de la que 
consiguieron hacer uina colo-
nia. 
Más tardf7, cuando la fami-
lia real de Guisa emprendió 
su marcha al destierro la edu 
cación. xfél principo E»nrique, 
fué confiada a los eminentes 
franceses Charles Benoist, el 
profesor P'errot y el general 
siempre llevaba su regio re- G0^Q de Gondecrour; y la 
^«ilo. Universidad de Lovaina apfe-
Una vez más, el viejo árbol ^ reconstruida sobre sus rui 
geinealógioo de ía Gasa do flas*uvo e,ntre sus alumnos 
I ranc ia verá unirse por amor ^ príncipe- real. Efa el pr in-
tío§ de, sus ramas. Y esta vez 
sen dos príncipes niños que a l 
ttnirse mntrimoinio evocan 
taiUtiptes teeuerdo.s de ün pa 
eado d̂ e gloria sobre el que 
amorosamente ifán sonricn;do 
hacia la eterna felicidad. 
La infancia del coi .de d 
i^arís, de este principe de e -
sueños, de cabellos rubios, de 
bjos claros en fentío azAiI, 1U 
cipe Enrique. 
Las estancias del conde de 
París en Larache fueron en 
éstos úl t imos año,3 muy fre-
cuentes hasta que el pasado 
año en el casTillo de Atters'-rt 
reside;ncia de los príncipe^ do 
Oríean,; y Braganza se cejé* 
b rami sus desposorios con. la 
prrn ce-si ta Isabel. 
Y fué e-ntonce.s cuando el 
no de juventud y de afectos príncipe Enrique evocó ante 
para cuentos le rodea i o les la extensión y frondosidad de 
una vi 
ha de conquistar muchos 
triunfos siempre que presada 
el aciierto de asignaíle el pa 
peí como ocurrió en "La Pm 
dencia". 
Gen este 'notable trío com 
i ' partieron el ruidosio triunfo 
€t DomingQ 12 de Jlbrií de 1931 "^tZ^Z i a oh™, ¥ f e r 
ñora Andreu, excelente afieio . 
•n'ada Ide la que varias veces 
hemos hecho público sus éxi-
tos en el teatro y la n^inta 
M'ontecanne, delicadji figum 
de deliciosa da mi ta joven que 
su (físcreción en la ¡esc na ha 
ce de ella una impertí i :tísima 
parte en u n ' l m n organizado 
cuadro artí-íico, stemprn que 
tenga,- y é^tp (ÍS pnmord.inl, 
— W i dir clor de esoe a que 
conozca los secreios d : ía é í 
ce'-̂ a, 
tíé ellos el Sr. GnWo (J.-
qii • He:..ó con singular acier-
to su cflítcil papel de Permt'ü 
prometí oído ser el galán jo-1 
ven ij'l al para agnifíacio^es 
art%ticá5 d • Ta localidad y el 
Sr. Fuentes otro aficionado es 
tudloso y discrelo que ti "ne 
para cada papel que le. asig-
n a n un alto concepto de co-
mo .ha l lé~sér interpretado. 
E l resumen de esta prime 
ra obra r-presentada es el de 
destacar fuertemente la sober 
E l puoUco safio satisfechí 
simo de l a función que ha 
canstituido un primordial éxi 
to para la junta directiva a la 
que enviamos nuestrk coMiaí 
feTicitacion y nuestro agrade-
cimiento por las atenciones 
elispeusabas a lo^ representad 
tes de la Piensa. 
Jr¡auguraciór¡ de la Zemporadct 
Oetio Toros de D. Leopoldo ñbenteT 
de IVíádrld 
D o ó ' rejoneados feo? J). jffnio-
nio Cañero, u seis lidiados por 
tas cuadfittas ae 
A n t o n i o M á r q u e z , 
G i t a n i l l o d e T r i a n a 
y V i c e n t e B a r r e r a 
Guía Miehelin 
DÉ — ^ 
España y Portugal 
ÉDICION 1931 
de venta en e! nueVo 
estabtecimtento 'SotJü" 
trasladado al moderno in-
mueble de la Avenida Rei-





Para esta corrida "x i V- ¡ i a a im-^ nó*- extraordina-
por reunirse ef1 ella tinatro de IOÍ mái^ sólidos soste-
del art:- taur'i o. 
Y O 
~ fmt* de fine 
Jtoda.Keina DictoHa 
Compañía Trasmediterrái 
LINEA COMERÜIAL REGULAR QUINCENAL 
PENINSULA - AFRICA - GANARIAS 
EN Ti 
ocarrll de Larache a Aíc&zar 
U E LOS S S L L E T B S D f i S D i L A R A G E B - P L A Z A 
D i I S P A R A 
Salidas de: La Palma, los domhgosT 
Barc't lona los juryes 2, 46 y 20 abri l , 10 y 24 muyo, 7 y *• 
y 30 da abril 14 y 28 de ma- 21 junio y o y 19 jul io , . 
3-0, 11 y 25 j í M ó y ^ juíio. T rieri le, ios martes 14 y 
Tan-agonía los mismos días 28 ab^il, 12 y 26 mayo, 9 y 
Valencia, los vi'etn'éis 3 y 17 23 ju^io y 7 y 21 jul io , 
de abr i l , 1, 15 y 29 mayo. 12 Las Palmas, los, miércoles 
y 26 ju-nio y 1U jul io . 15 y 29 abril , 13 y 27 mayo, 
A l i s t e , los sábados 4 y 18 10 y 24 junio y 8 y 22 ju l io . 1 
Cádiz, los sábados 18 abri l 
I.» eltis \ 3.« C I I M 
abril , 2, 16 y 30 mayo, 13 y 
27 junio y 11 ju l io . 
Cartagena, Io« domingos o 
y 19 abril , 3, 17 y 31 mayo, 
14 y 28 jumio y 12 jul io. 
2, 16 y 30 mayo, 13 y 27 ju^io 
y 11 y 25 jul io 
Alicante, los lunes 2,0 abril 







UNA 6 ^ N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PA 
RA ALIMENTACION 





Almería, I03 lunes 6 y 20 y 13 y 27 jul io . 
abril , 4 y 18 mayo, I j 
29 ju^io y 13 ju l io . 
15 y Valencia, ios martes. 21 d. 
abril , 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 
. Málaga, los martes, 7 y 29 ju^io y 14 y 28 j u l i o . 
abril , 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 Barcelona 22 abri l , 6 y 20 
junio y 14 ju l io . mayo, 3 y 17 junio y 1, 15 y 
Ceuta, los miércoles 8 y 22 29 jui¿0> 
abril , 6 y 20 mayo, 3 y 17 ju 
«nio y 1 y 15 jul io. 
~ , T . FT 00 K^-T Admítíéndo carga para Tán 
Cádiz los jueves 9 y 23 abril 
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio y 2 gér y Larache, con trasbordo én 
y 16 ju l io . Céuta. 
Agéncía én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
m 
M u c h o m á s f u c r i e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
e s l a r e p u t a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d . ' 
Es el más famoso en el 
mundo por su eficacia 
para corabanr la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
Cerca de medio siglo 
de ^xito crecientí" 
Aprobado por la RcaJ 
Academia de Medicina 
Todo enfermo débil adquiere en pocos días 



























TARIFA DE TtlANSPORTE \ S MERCANCIAS EN SERVI-
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E LA 
RAGHE- ALCAZAR Y VICEVB RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE E L 1 DE ENERO 1030 
De 1 a 9 kilogramos pesetas 1*00 mmrmun de percepcíóp 
De 10 a 49 kilogramos ptas. 1'50 míaimun de percepción 
De 50 a 99 kilogramos ptaa. r75 míaimun de percepción 
D© 100 a 999 kilogramos ptas 1'50 por fracción de cien kilos 
De 1.000 en adelante, a pesetas 11'00 ¡pi 1.000 kilogramo* 
por fracciones áe 100 kildg 
NOTA.—El traraporte de m-roancía» se efectuará de alm* 
én a almacén, siendo por cueata de 1» Empre«a lo* g»8tog de 
mrga y descarga. 
OTRA—Quedan excluidas $& eBta tarifa, las mercencia» si ' 
guientes: metálico y valores iuüamableis y peligrosas; masas I 
índívísibes, voluminosas o de d ímens io^s exoepcloniales; p» * 
ja; lefia y transporteg fúnebrW | 
Compre ü± 'Diario MarroQiil" 
Son las mejores dai munao 
Í La léche coi^dénsada ESBENSEN es fabricada con 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméatadas con 
los ríco3 nastos de aquel país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconfié dé las muchas IMITACIONES qué ^é han he 
1 cho dé éste artículo y éxíjasíémpré én la lata él nombre 
¡dé F . ESBENSEN. 
Ifcpresent^nte en Larache': Antonio Lópéz Escalant. 
11 
Gran Empresa tí^ Automóviles 
L a V a l e n c i a n a 1 1 
a H c a M A B m W B H 
L l o a r a S a l a 
11 TiTHinm TiiMiii rr —~nn 
s I C o c o d r i l o 
4 
is^eleate servido de Qomedor K la cer&s. 
9**m% AL T S A T K O s A . — L A ^ A C Ü B 
Qompagníe jffígeríe 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
jüpjtal 105.000.000 de francos completamente 
d&siemboT sadog 
Reservas 89.000.000 francos 
bomícíí ío social: Par ís ,50 Rué d'Aanjou 
nop bacol díél Norte 
AulomOfílea di «ran lüjo, gran VM idea X 631 iu^ifiü ittUxdBMI. L4 
BmPSfils intigua, con cafcten l̂ moderno ftlSAfilülfl 1 lai HTTtiü 
ras Tu« secorrea £ seriona^ eiper. müütaéfi, .̂ ŷ 
SAiVICi^ DIARÍQ MSftii üSül^. S J i m ^ , 1ÍJ£I8, BA1 XASA 
AÍGÍLA, U^AC» X ^iüAJUfi. 
1£|£AJUQ n i SAMA. % ^ ^ áaj^gü ás AJmt mt HfittttüMU^ 
©es te imiEtaa *ki l i i iSáM' . 
fiioxA A x a m á i » raí* r u s ifi i»8 i i ^ i w ^ IAMJ a . 
CHUTA .TBTHM l'SAÍA A»GILA D i H O m * I S^ lí f 
CEUTA J»TUAS XAÜSÍLS Z'Sd 1 iX 
3OTTUM .cau^Aá ig i'Wj iiB uia'Aií Ale A*'^ ^VAig / 
XRTUM TAKGKIU i», H'W^ i » ' ^ ¿2'®*% 
^BTiJM §'SA¿A4 A8C1ILA Kftá ^ ü , 
ySTÜM BAB TAgAi Z'S^ 
aCAJSfiaS AS.üILA LASACgl AI»G4fl^ ^ 11H. 
a^SBB^xoAif íKm^ai i ' i i sa ^ n ^ m ^ 
XAÜM ^TXTAIS CSinSáS f $ iis ift 
XAUS^ TANSWI mm& JA&ámm a 
SAB .TAZA SaTUAl? TAKG18 \ .41M ' " ~ 
SAftAQSl ^gSIÍIS MBGABai J»MÍS H « AKOi r ¿ 
miAÍ l i X l DD ufl r i l M 
38AB TAZA TBTOAK ft'QAU AR^ILA - f—• 
SABACISB WSL ym&m r, irs® 1^ 
iíABACJga iáBGIIiA S-AKa^ OTAN QlüTAlí f i r « L 
LA3AGM1B ASQILA B'^AIA ^SíTÜAN .dU^Ag r i ¿ ifl 
JUAAAQKS SAUHSf ®AB TAZA ITS g !„ ~' 
ÍÍABAQMH A L O A Z A ^ P, 
A^GA&AB £A*AQBBJ 8'4 T f í Q 
i , i9f «T 0,. .18, 15, irW! iriSO 
I ItíHttX l IÍ » eS38 ASQUEA SAIGSSg C Ü . i ¿ 
^ O b A | OPERACIONES DE B ANUA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas corríeintes a la vista y con pre-avíso 
Imposícíorues a MMicímf^to fijo 
D.escuehto y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobne mercancía 
Envíos de fô do-s. OperKcíoiKeis «sobre Títulos 
Custodia de Valorea 
Susct'ípcionies, Pago de Cupones, Alquiler de Cajas de 
Cauda le^ 
EmtóólQ de Chetjues y Cartas de Crédito sobre todos !(« 
países 
? ' " * U í! % * U 
• .•íM.j:.-!-'.:«irt̂  ^u-ar • 
G ? O & l I» ti O ^ 
0Í?Í<-UÍ*,:P3, tí id. iíS. 
Ov l̂síJo* 8*£>?f&&| io, i0, i<| 
CTíJa-los iOSf̂ CSlM íá, ÉL 14 
CosaSi rtílfií» á | g?an 1 ^ ÍKRI ftii4aa«| iM^vidua^ STDDBBAi 
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GAJA DE AHORROS 
tn lepsgeg 4 % anisaJ. 
DispcsfcíoneB sin pt^v'ío fevis^ 




a la vista 
en peaetas y frasco* 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Victoria L&pa«h^ 
Horaa d* de 8 i 41 ] 
tfUUUUUI 
»s-gf;¿igl.r 
Mañana se estrena 
" E l Conde de lUonte-
Cristo 
La eonfereneia del Notic iero Local 
comandante Zavala 
U L T i í v i A H O R A JUNTA DE SERVICIOS LO-GALES DE LARAGHE 
H»oy a las ocho y media se 
celebrará éiii la iglesia de la jfiyer corrieron rumores de7*ri~ 
sis para después de ¡as 
elecciones 
RUMORES DE CRISIS vocado m moMimiento rovo-
lucionario. 
Madrid. Varios ciudades lum caído 
iMirantr Indo el día han cir poder de Io«3 pejjéíd^s V las 
ET pasado lunes dió la a^un MLsicii Católica una misa que 
ciada, conferencia del curso ^s-erá aplicada por el eterno 
No .se habla de otra cosa en que se celebra m el Hospital descanso del alma de la que 
Larache. El estreno de la her C0ntraIj eI distinguido comavi ch vida fué bella y ( M m a d t -
mosa obra de Dumas, ha l i a - dante de! Farmacia D. Miguel ^ima Iseñorita Conchita R e -
mado como es de esperar m u - Zavala. igell Miró, cuya muerta hoy 
cho la atención del público y Asistieron con el director hace un año causó general 
es obvio asegurar que hoy tar d.el Hospital triuente coro - se-ntimicinto esa todas tas pia-
da y noche muestro primer co ^ G ^ o y l0s jefe,, y oficia- síes wcialeís ¿é Larache do,„. 
Iiseo ha de resultar pequeño ^ ,médicos? ^cuchando con de los distinguida familiares ciliado los r u m o r é de una pró tropas federales isufrieron mu 
para contener a todos los bue la notable disertación de la finada gomn de mucha xima crisis del Gobierno. . chas pérdidas, 
rjos accionados a las obras comandante Zavala sobre estimación. Esta crisis sería planteada El general Moreno, jefe de 
n^aastras del arte coroo e.s UEI pr0gPqso de la industria Por tan traste mot i lo el W vez celebradas las eleccio ia revoTiíción, ha publicado 
" E l Conde de Montecristo". químic!0 farmacéut ica ante la templo se verá muy ccnci im 1^3 por babor diverg^cias en un marnTiésto "ep ej que dice 
Luis Nalpas como director 6Íntei5ÍS qilímica y la estructu do de ftelefs para renovar a la el seno del Gobierno sobre la que (S,.rá restablecida Xa Re-
escénico y Heinry Fescourt co pa molecular." ílistinguWa familia de R o s - d-Vstitución del general Mola públ ica &ün todas mh l iber-
t o realizador, han llevado a A I teirmiaar su inte-resante jSiell su pésenle que nosotros a la que unos ministros i&e opo tade)s después de varios años 
cabo esta uhazaña" como rea confermeia el Sr. Zavala fué renovamois y elevarnos una ora men y otros ía aceptan, 
lizador, y sivs nombres son ya muy feI¡citado por su'impor- c.idh por el alma de la finada l\\o de I'oís ministros que 
arrastrará la crisis e,s al del 
Ejército general Berenguer. 
EDICTO 




lSe acerca ¡el estreno dr;e 
"Sin Novedad en el frente" . 
tante trabajo, por el que tam Conchita (q. e. p. d.) 




f>®0®TOe®®©0®e@®® E n g| Corazón del 
Bembaron & Hazan 
Pianos y Música 
Después de pasar la Sema LA ESCUADRA INGLESA EN 
•na Sarita en Sevilla, ayer re 
gresaron a Larache los dlstin 
gu'id(3(s s e ñ ó o s de Uncela a 
los que^cTamos nuestra cordial 
bienvenida. 
Plaza de España. Larache 
£1 placer de 
escuchar a los 
mejores artistas 
El l ibro sensacional de 
Santiago Otero que pone de Regresó a la ciudad de Es 
manifiesto el resurgimiento latuto después de pasar el día 
de la zona española, ilustra- en Larache el comer -
do con interesantes fotografías ciaTlte de ArciIa D> Rafael Fi 
y curiosos detalles, aValorado mat> estimado amigo nucís -
por acertados comentarios se jr0 
vende en el 
BARCELONA 
B a r ce I o n a.—H o y a,n c I a7-' o n 
en el puerto varias unidadeis 
de Ta escuadra inglesa. 
El comandante de la flota, 
cumpliímentó al clipíitáii 'ge-
neral y al gobernador c ivi l . 
SOBRE LA DIMISION DEL 
GENERAL MOLA 
El Rey recibió en audien-
cia al ministro de Dinamarca 
en Madrid y otras perosnali-
dadeis. 
EL CONSEJO DE M l i f l S -
TROS 
Madrid. 
Esta tarde quedó reunido 3I 
Concejo de minii&trofs qu?. ha 
despertado expectación au|e 
los rumores alarmantes que 
han circulado sobre la próxi-
ma crisis. 
Estabtecimíento "Goya' 
hoh periodistas preguntarofi 
al gobernador Civil , Márquez EL CONGRESO DE GINEMA-
De Alcázar saludamos ayer Oaballero qué había sobre TOGRAFIA HISPANO AME-
»iuevo inmueble en la aveni- en esta plaza al conocido co- ia noticia trasmitida desde Ma mrMTvn 
da Reina Victoria y Plaza de merciante D. Isaac A. Bergel ^ . j ^ 6U ja qUe( ,se, decía que HIGANO 
Esp'aña. 
Garage Continental 
O R T E G A H E R M A N O S 
Cocnes de verda-
dera ocasión 
Renault , c o n d u c c i ó n inte-
rior 6 c. v. 4 p lazas 
tas admirablemente reproducá Hudson torpedo 6 cilindros 
da si posee un portátil «La Voz 7 C. V. 4 p l a z a s 
e s t a r á a s u # 
a l cance s i posee 
u n p o r t á t i l 
" L o Voz de s u A m o " 
EN su casa, en el campo, don-de usted prefiera, puede 
conseguir el placer de escuchar 
la música de ios mejores artis-
de su Amo». 
Oiga en nuestra Agencia los 
discos de sus artistas predilec-̂  
tos repyaducidoij por el por-
querido amigo nuestro. 
De la zona francesa llega-
ron ayer los. distinguidos is-
raelitas señores Ruah, hijos 
del conocido comerciante del 
mismo apellido. 
• « 
Pasó el día de ayer en La 
rache el comandante ijiódico 
Sr. Zaldivar. 
i n el isorteo de la Gruz Ro 
ja celebrado ayer correspon-
dió el premio al número 17. 
sustituiría al general Mola Barcelona, 
la Dirección de Seguridad. Ha llegado el marqués de 
El gobernador contestó que üuad Jelud, que, presidirá las 
había quedado sorprendido al sesiones del Gongreso Híspa-
le er la noticia, ya que él ^0 no americano de cinematogra 
teníia conocimiento dje. ello., (fia. 
- 1 
Eduardo Bec.erra Herraiz, Góu 
sul Lnterventor Local Gene-
ral , Presidetnfce de Xa Gomi-
%sión de Hacienda de esta 
Junta " 
HAGO SABER: 
Que habiendo sido aproba-
dos por la Superioridad los 
acuerdos tomados al 'efecto en 
la expresada Junta, se conce-
de un plazo de diez días, a 
contar del primero del próxi-
mo m'es de abri l para el pago 
voluntario de los débitos de 
ésta Corporación, procedentes 
de ejercicios antieriores en to-
dos sus conceptos (tasa urba-
ra,v (t.s^p(ctáculos, patentes, y 
prórrogas , ocupación de vía 
pública, vigilancia nocturna , 
anuncios, etc.) y que habrá de 
eifectuarse ¡en las oficinas da 
la misma, sitas eiu l a avenida 
Reina Victoria. 
Igualm'ttmte hago saber que 
ios deudores que a l finalizar 
dLcho plazo cont inúe^ ,en des 
cubierto, tendrán que abonar 
un' diiez por ciento de recargo, 
e1» un segundo periodo, tam -
bien de di'ez días contados a 
ía,,expiración de aquel, trans-
currido el cual se procederá 
por la vía de apremio al cobro 
de los débitos con el recargo 
y demás gastos que origine su 
aplicación. 
Larache, a 26 de marzo de 
1931.—EDUARDO BECERRA 
HERRAIZ 
DESPACHANDO CON EL 
REY 
Madrid. 
EL REY DE INGLATERRA 
ENFERMO 
Londres. 
Se ha dicno oficialmente 
labilidad, 
dneción. 
Agente para los productos 
L A V O Z D E S U A M O 
Larache. Plaza de España 
Tá.n^v. Zoco Chico 
GrandíM fncilidades de nago 
Se vende 
Nash torpedo 6 cil indros, 
4 c. v. 4 p lazas 
Renault 10 c. v. torpedo, ^E NKGKSÍTA profesor de con 
5 plazas 
Renault 15 c. v. 6 cil indros 
5 p lazas 
F i a t 10 c. v. 6 cil indros, 
5 p lazas 
Superf ia t 25 c. v. 6 ci l in-
dros, 7 p lazas 
Renault c o n d u c c i ó n inte-
r ior , 10 c. v. 5 p lazas . 
Damos toda clase de faci -
lidades en r l pago 
Hoy despacharrji CG>Í el So que la enfermedad que sufre 
berai.o los ministros de Ha - c1 Hey de Inglaterra es una 
ciesi da y Cobemación que ma brenquitis benigna que de mo 
il".-.ataron qu 4 habían sometí mentó no inspira temor algu-
do a la fu'.ma d îí Rey diverso; uo su estado, 
decreto^ de t rámite y nom -
brami nto de prsonal. , NUEVO TERREMOTO 
Razón en esta Re- UN MOVIMIENTO REVOLU» 
SUSCRIBASE A ESTE 
DIARIO 
L A M E D 
Buenos Aires. 
En Tucumrn se ha registra 
GIONARIO EN VENEZUELA do un.a sacudida sísmica quó 
ha caucado much0|S daños. 
París . 
Gouiuiicrií de la Isla d> EN EL MINISTERIO DEL 
Santa Trwiidad qiiQ se ha pro EJERCITO 
Madrid. 
Hoy visitaron al ministro 
del Ejército, e»! nuevo presi-
dent- del Supremo ge eral Ga 
valcant¡ y el eq>iiá g^relal 
de Andalucía general Saro. 
MODAS 
Esta acreditada casa tiene 
el gusto de informarle que acá 
ba de recibir un extenso 8ur-
tido de sombreros de señora y 
^iña, últimos modelos para l a 
temporada de v.rano. 
También ha recibido una im 
portante colección de mués -
tras de diversos géneros de Úl 
tima moda para trajes y abri-
gos de u^a importante ¿asa 
de Bar^celcna. Los encargo,*, 
son ojnviados a vuelta de co* 
rreo. 
Fajas de goiüa. de la cas^ 
A bal i de Madrid. 
Nueva casa de Gargallo y Nit. 
ñez (cticima del garage) 
Avenida Reina Victoria 
O . Vicente Sarmlen 
to Ruh 
SlOtOOtCA 
e s s a n a , e f i c a z , i n o f e n s i v a 
E S T E I N T E R E S A N T E L I B R O 
muestra la manera de curar las en-
fermedades por raadlo d« plantas 
TODAS LAS FAMILIAS 
DEBEN POSEERLO 
SE ENVIA GRATIS. Mande noy eat* cu-
pón en aobr« abierto con sello de 2 ct». 
i?e vetid^? una aaotocírÍPta 
%^m |̂íUffv« mares B. O. A. Rn 
?ATI: Enrique Díaz Marina 6 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUI" 
NoblON 
Can.2 LAS 20 CÜfeAS VfeGEtALES 
D E L ABATE HAMON 
kUHkvUlOfto métoflo de cura-
ción pot médlo de plantas, deis-
cubierto par el Abate Hamon ppovincia 
Sr. Dtor. de Laboratorios Botanicoa 
y Marino», Ronda Universidad, 6, 
Barcelona. 6 Pellgroíj, 9. Maürld. 
Sírvase mandarme gratis y 
compromiso el libro "La Medí» 
ciña Vegetal". 
CONFITERIA 
" l i a D u l e e A l i a n z a " 
de MANUEL TRANCHEZ 
JIMENEZ 
RZeap^rtura de despacho n\ pü 
blíco en ía calle Guodíra junto 
Casa. Balaguef, 
St confeccionan toda cíase de 
encargos co^ Ta pu>ntiialídad y 
buen gusto que tiene acredita 
do este e^ahlecímíeato 
í{enüült 
Ofrece por mediacióin de süs 
agentes exclusivos para Ma-
rrueco? español, Tánger y G^U 
ta, sus úTiimop, modelos 1931 
COCHES ÜE GRAN LU.IO 
I llePastella 3 cilindros 
i? Nervaslella 8 id. 
3 Nerval mi l y id. 
4 Vivastella 6 id» 
5 Manasteíla 6 id 
COCHES DE SEUíÉ 
1 V i v a m 6 cillndpO'S 
2 Monasáx 6 id. 
3 Di es caballos 
i í ' r imacuat ro 4 cilindros 
ANUNCIESE 
EN niARtO MARROQlir' 
e u n c i a s e s e n 
1$ 
t H A L C A Z ^ R O U I V I ^ 
Da nuastro carrasDonsai deiagado Francisco R. Galvlno 
Con ocasión de un accidente 
Según todos lO's contenta- se oon rapidez y por quiê "- co 
ÜS la causa d d desagrada- rrespoida a la más rápida d s 
blf accidei'ite de moto ocurrí aparicióiii: del referido hach^. 
ÚÜ el domingo por la mañana J Hoy qué con acierto Sé 
y del que dimos cuenta ayer, quiere fome-alar el turismo én 
obedece al bache que hay a toda «uu-estra zo^a y ello ha d> 
la entrada d^I puente Kerma proporciwíav grandes venta -
en la parte que sigue desd^ jas a éstas ciudades, debe d-
aquí a Larache, tenerse •¡especial cuidado de 
Muchos, conductores de au .qu,0 o s t r a s car^et^as . u 
tomóviles hacen e l recorrido ofrezcan, la menor dificullad 
Larache Alcázar y mainifies- E l más leve accidente echa-
ta;i que ese bache es u^a ver 
dadera exposición y que irre 
m¡ediablemeinte jcontinuará 
r ía por tierra toda ia íabo^ del 
turismo' y el bne^ concepto 
que se fTe.'né de riue:st"as ca-
ocurriendo accidentes si ^o se rreteras sería mirado por mu 
repara rápidamejate aquel l u 
gar. 
'SJoIo inosotrois,—^^os decía 
ii-i conductor—que coocemo? 
aquel lugar podemos evitar 
urja catástrofe muy explica-
ble para quien <no conoce ese 
bache, 
E,s muy lógico repetimos 
nosotros aunque desagradable 
m »HJ así suceda, por que 
si("'do la carretera de Alca -
zar a Larache una de las m( 
joros del Protectorado, '"!adie i á|n ceIeb][.ars oomo 
ccucibe que a la entrada d^ l b r e eI 8 de junlo 
chos con recelo. 
Los festejos da 
Alcázar y Larache 
Llega a nosotros la agrada-
ble noticia de que la s impá-
tica ciudad del Lucus se dis 
pone a organizar sus tradicio 
nales festejos y que éstos debe 
chas se celebren con corto toí 
té rvalo . puesto que así serám 
muchos los feriantes que este 
año nos ofrezcan, cosas nue-
vas propias de ésta clase de 
fiestas, qu./ quita la nunoto-
/;ía de la acumulación de tóm 
toólas, üf|:.>oitrido al público 
otros atractivos. 
f / tjfiboqaúo 
DON JUAN SANGKEZ ^URRSRr 
.omuníoa a su díatín^nída clieníe 
a Que «Btablecwrá gu bufete 
sta plaza los lune» y jueves, de 
res 7 media a cinco de la tard/i 
550 el Teatro Alfonso xnij doude 
eoíbírá a lo sefioreg c<liente<j 
rpie deseen consultarle. 
ANTES DE ANUNCIAR GON-I 
SULTE LAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE 
DIARIO 
un puete haya un bache qu¿ 
sólo ofrece exposición y peli 
gro. 
Nosotros lameíitamo.s esto, 
tanto por el accidente ocurri-
do el domingo como por ?I 
mal cqicpeto que puedan lie 
varsic los extraños dpj buen 
estado dé nueístras carrete -
ras . 
Seígifri nuestras mot^cias , 
mucho.s conductores varias, ve 
ees dfVHiinciaorn, el estado de 
ese lugar, con re lación a la 
exist ncia de ese peligroso ba 
che 
Hoy nosdice,n que para evi 
tar ao^klqfntqs, a la entrfida 
del puemte por esa parte, se 
Sremdo así queda pu 's de.s 
cariados los temores de que 
este año iba a susp-nder La-
rache sus fradicionaleis fies-
tas. 
Ciertamente »'n) veíamog mo 
tivo para ello y desdo un priui 
cipio creímos errónea e>ia no 
ticia. 
A Alcázar como Larache y 
a las demás, ciudades del pro 
tectorado. Ies jconvien.e eistas 
fres tas anuales. 
Ellas dan vida al comercio 
movimiento a la ciudad al par 
que proporciona a •sus habi-
tantes motivo de matural y ne-
cesaria expansión. 
lia colocado un bandería qiioj A 10,3 feriantes Ies conven. 
I <1 ¡ra el lugar c^l pel/igro. H r á la fecha on que se cele-
íío,s parece bien esa fie temí i - branvi o-s festejos dé Lupaoh*5 
ració'O y lo doloroso es que no y Alcázar, puesto que la pro-
yo haya hecho a^tes con lo ximidarí de araba-. fecha,3 i'-s 
que g - hubiera 'evilado el ac c3 borj?ficiosa 
cide-t-3 del domV^go. Tambiér, conviene a e^ta^ 
Swíájbis que debe proc d^r íl'Os ciudades, que ambas fe-
E s t e es e l 
" K o d a k 
q u e debe U d . c o í n p r a r 
SUS dimeoaioo** *oo u/i reduct- ^ 
da* que permite» llevarlo ea ai 
bolsillo del chaleco. 
SU eonfeodón c* tan porfecta qu« 
(Moa fotografía* perfecta* «ia 
oec«*id*c! de apreodizaja 
SU precio, desde 48 peaeta* 
SU nombre. unhrarMUneatc oon» 
sido, M al 
El precio de pan 
Desde el día 5 del actual 
ha sido r bajado el kilo de 
pan -ein 10 cts. 
O n éste ?'on. también- va-
rios artículos de primera Ne-
cesidad los que experimu inta 
rcun rebaja ^ sus precio,s an-
teriores. 
L'JÍ, Junta d-e Subsistencias 
presta a este asunto especial 
cuidado en beneficio de Úfe iui 
tersrS del público. 
Siéii embargo hemos de ano 
tar que a pesar de la rebaja 
experimentada ein el precio 
del pan ¡S'e cobra todavía por 
algunos 70 cts. el k i lo en lu 
gar de 60, como ha tarifado la 
Junta de subsisteecias. 
E5sto sr hace con aquellos, 
d i r r i tes que el panadero su 
ministra ese ar t ículo a domici 
l io. 
Quizás no sea toda la culpa 
de los industriales e<n seguir 
cobrando el pan que llevan a 
domicilio a 70 cts. 
Nosotros en defensa de los 
hntere¡ses del público y por el 
bu n hombre de e'sos indus-
triales tomamos buena ^ota 
del precio de este pinmer ar 
tí culo de mecesídad y avisa -
mo:s que hasta nueva orden el 
precio def pan es a 60 cunti-
mos el kilo. 
El públ ico por su parte de 
be iíambién fjnfresarse por 
asunto que como >este le afee 
ta. 
La Junta de Subsistencias, 
obliga a todos a que fije fon 
iiio visible .de SH comercio 
la tarifa de precios que- faci-
l i ta éste organismo. 
Es lógico, pu '.s que el pú-
blico por su propia cuenta re 
pase de vez m cuando las ta-
rifas de precios que »e halla 
expuesta y que facilitan inues 
tras autoridades para que na 
die pueda ser -sorprendido. 
Noticiero ríe ftlcá2» 
A TETÜAN 
Para asistir como cciicur; 
•sante a un-a subasta de carr; 
téra, marchó a la capital de 
Protectorado, el contratista d' 
obras D, José Seguí, que re-
gresará hoy. 
EL RESIDENTE FRANGE: 
A las 9 4 0 de la á«Ghe ; 
acompañado de su distingui 
'da señora, pasó por ésta co 
dirección a Rabat, el Reside; 
te G neral de Francia M. Li 
cien Saint 
LA FIESTA DEL LIRRO 
/ l a A 
recaído en un vecno de esta 
ciudad que aparte de haber 
sido -el que mejor proposición 
ha presentado dará en es-
ta obra colocación a muchos, 
obreros de ésta plaza. 
Nuestra felicitacióui a don 
José Marín} por la obra adju-
dicada. 
S E ALQUILAN 
fP^e» magníficos ali^^cóne» 
propíos para barés, cafó y rea 
taurant, situado en él pa*óo de 
Lópéz Olíván. 
Razón: D."David l . Juna*» 
Anídjar. 
í 
La comisiin organizadora d 
| i  .fiesta del Libro que la 
I tegra el cuadro de profesore-
¡ del Grupo Escolar España tra 
baja actTvameuite etn la peti-
ción de libros y espera que 
los donantes hagan sus e -
víos, dado el corto tiempo que 
hay para la fiesta del Libro. 
Los pequeños de ambos su 
¡XAS d/ej Grupo Eiscoiar van 
ensayando las diferentes ca - \ 
clones que habrán de cantarj 
un, esa fleista cultural. \ 
OBRA -ADJUDICADA 
En l a fsubasta celerada 
i ayer para la 'construcción de 
Jjna otstaoió'n; dql ferij'ocá'rril 
I Tánger Fi>z, en, el Mehaccn, 1 
i le ha sfido adjudicada al com,/ 
j pehr>'ite centralista de obrasi 
de ésta plaza ü . José Marín asi 
timado amigo fnuestro. 
Mucho,s nos alegramos quej 
la referida adjudicación haya; 
DR. 0 R I E 6 A 
Garganta, nariz y oídoa 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALCAZARQUIVIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
ñ o l a ; 
LO» MBJORJNI YlIfOi 01 K M * 
alé* Um, y.iftfcorla. iYiUi Mi** 
DIARIO MARROQUI SE V E N 
DE PROFUSAMENTE EN L A -
RACHE, ALCAZAR Y 
ARGILA 
V i 
SE ADMITEN ESQUELAS Dh 
DEFÜNGÍON ÍÍASTA LAS ^1 
DE LA MAOUUGADA | 
v i r 
DE LUCIANO ORTIZ 
î 'Anado «n lo más pê trfert d-
la pobl»!^ór» 
MVíiícínnfcs diaria^ por paffíc» 
gramola 
yüóro de Sld( Buham^d 
LA BAí^DERa ES^A^OLA. Pií 
Ibto Unos. 81 in«'jof sm ud » \ 
C3 qu» más barato v^nde. Zoct' 
de ^ídi IVntnuned 
RTÍÍJÉZ . Zoco 4e Sí 
di Buh^med. Tejidos. Gonfec 
ríones. Calzado*. Artículos de 
bagar _ _ _ _ _ _ 
CAFE LA tmgOW. Antigua «a 
r.Rtorio de Enrique Bejaraco. 
Servicio esmerado. Ví-no» Bno« 
v lícnrea. 8* vArwn. barort^t^ 
t KJ injianM^ü ai i mn iwin'wi IBIHWI<~" i n í r — r f i 
HOTEL RESTAURANT LA 
Madrileña,—Pensión completa 
desde cinco presas. Servicio 
esmerado. 
SALVADOR HERmftO® 
darfH flindad *i "HÍ 3 913 & m 
ALIMACKN DE MATERIALES DE OONSTRUGCTON ÍT^RHI 
R.A DR M^^AIGOS; TUBOS YPIEZAS DE CEMENTO. AZU 
LFJ'^S ESTAMPADOS Y DE RFILIEYE. CERÁMICA ARTISTI 
ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA "URALITA" 
ALCAZAR Y LARACHE 
OAFÍ LAS CGUÍr^WÁS dTX'n "c 
5 .nio ts,'*i'<;ui Go-o. Eslshlbci fernánd'-z. Bervicio esmerado, 
míenlo d<* primar' ordei:. Zoco Variedad de tapas. Conciertos 
(U -;ÍOÍ ÍÍMí^med por radio P. d'̂  Sídí Bubamed 
S A Í T R Í T P ^ ^ dei Teai i" TRU^ILtO ARÜAS Y CÍA, Pa 
Para veqtír bien nulíta^es y ci jas y cereales. Barrio de Gom 
viles ' Mí SASTRE". Magnífi posteia frente & Ir.t-rveacíon^s 
co surtido dp pañería aac íc ia l Mi3ít»r^ 
r r.JJi ̂ ¿^Wfl»cs,'_>w^i^*w *. -rjc:^í>t í í^í^^v»ftoPA rKAC^rtSíír^v^cwvra,. 
LB m c m T r . Galle de \&* ^ m ú ® ^ s é Toral. 
• u .• io m á s céíVtríoo de Alcázar 
- AudicMn conUnaa de ?adio. Ex 
ógraf0 z' Sídí Buhamed 
^ . ¿ t e ^ m E 9 ^ LA' OLIVA, ñ'aSTAUftAWT SEVILLANO. 
Abogado. Gbnsulls y despacho de Manuel G. Sánchez Junto a 
de 3 a 6 ia parada de autos Servicio 
Holonia Escriña esmerado Precios módicos 
LA SULTANA. Confitería pas 
Velería y repostería de A^dré? 
Paradínfi. Encargos para bodas 
bauUzos y cantos. Sidi Bubame 
L Í ^ l w ? J ¿ B L A D O l Í ^ i 
to Benítah. Venta y compra de. 
muebleg nuevos y usados. Alma 
cén frente a] ja rd ín de la Paz 
FARMAGSA CENTRAL. Frente 
al reloj. P. de Sidi Buhamed 
GASA ORTIZ 
Ultramarinos finos. Vinos y Irto 
res de las más acreditadas marcas 
.Jamones serranos y chacina de 
Rondsfc. Extenso surtido en »r 
tícTslog para laa pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquivíp 
E L . R E C E P T O R RADÍO Q U E HA 
C O N Q U I S T A D O T O D O E L MUND(3s 
TELEFUNKEN 40 
Recibe todas las emisoras eur®«fc 
peas, con selector de estactonea^ 
sin antena exterior. 
Con el altavoz de 
membrana plegada 
Arcofón» conseguí» 
rá el máximo rendí* 
miento. 
T I L f F U N K E N 
A . S. 0* I B É R I C A DE E L E C T R I C I D A D . S. Á ¡ 
r 
